

















































































































































































 実習を行った施設については複数回答で、老健 159 名、特養 36 名、その他 104 名であっ
た。老健での実習割合が一番高かった。その他の内訳は、GH1 日、小規模多機能型施設 1
日、通所リハビリテーション 1 日、通所介護 1 日であった。 
 学内実習日を除く施設での実習日数は 5～10 日間であった。6 日間（43.8％）の割合が一





















短期大学　  2年 70（34.8）
短期大学　  3年                 1（0.5）
専門学校　　2年 21（10.5）
専門学校　　3年               15（7.4）
18-22歳 165（82.5）
23-29歳 21（10.5）












































































すごく 感じた やや 感じた あまり感じなかった
まったく 
感 じなかった
数 （% ） 数（%） 数（%） 数（%） 数 （% ） 
あり 122 （ 61.0） 24（19.7） 71（58.2） 23（18.9） 4 （ 3.3 ）
なし 78 （39.0） 22（28.2） 43（55.1） 9（11.5） 4 （18.2 ）
あり 138 （ 69.0） 27（19.6） 78（56.5) 26（18.8） 7 （ 5.1 ） 
なし 62 （ 31.0） 19（30.6） 36（58.1） 6（ 9.7） 1 （ 1.6 ）












関 わりついての 戸惑 い
や 困難 さ













説明が少 い」8 名等だった。 
 







すごく 感じた やや 感じた あまり感じなかった
まったく 
感 じなかった
数 （% ） 数（%） 数（%） 数（%） 数 （% ） 
あり 122 （ 61.0） 24（19.7） 71（58.2） 23（18.9） 4 （ 3.3 ）
なし 78 （39.0） 22（28.2） 43（55.1） 9（11.5） 4 （18.2 ）
あり 138 （ 69.0） 27（19.6） 78（56.5) 26（18.8） 7 （ 5.1 ） 
なし 62 （ 31.0） 19（30.6） 36（58.1） 6（ 9.7） 1 （ 1.6 ）












関 わりついての 戸惑 い
や 困難 さ
























































118 名で最も多く、次いで「残存機能の維持や QOL を考えた援助が重要」111 名、「認知症






















数（% ）  n
理解できた  94（46.8 ）
やや 理解できた  99（49.3 ）
あまり理解できなかった   3（ 1.5） 
理解 できなかった  0（ 0.0）
できた  84（41.8 ）
ややできた  109（54.2 ）
あまりできなかった   4（ 2.0）
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